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 ، ﺗﺎﻻب، آﻻﮔﻞ،آﻟﻤﺎﮔﻞ وآﺟﻲ ﮔﻞ،  اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎنesnenoppin muihcarborcaMﻣﻴﮕﻮي .:ﻟﻐﺎت ﻛﻠﻴﺪي
ﻳﻜـﻲ از ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي esnenoppin muihcarborcaM ﻣﻴﮕﻮي 
ﻣﻮﺟﻮد ﺣـﺪاﻗﻞ در ﻃـﻲ  ﻏﻴﺮ ﺑﻮﻣﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺴﺘﻨﺪات
ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ وارد اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي آﺑﻲ ﻃﺒﻴﻌﻲ و اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي  01
اﻳـﻦ ﮔﻮﻧـﻪ از ﻣﻬﻤﺘـﺮﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮﻫـﺎي آب  ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ
 & nowK )ﺷﻴﺮﻳﻦ در ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﭼﻴﻦ، ﻛﺮه و ژاﭘﻦ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ 
اﻇﻬﺎر داﺷـﺘﻨﺪ ﻛـﻪ ( 7891)و ﻫﻤﻜﺎران  gnohC (.٩٦٩١ ,onU
رت ﺗﺼـﺎدﻓﻲ و ﻳـﺎ ﺻﻮﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑ esnenoppin .Mﻣﻴﮕﻮي 
ﻫﺎي روش دﻳﮕﺮﻣﺜﻼً اﻧﺘﻘـﺎل ﻣـﺎﻫﻲ ﻗﺮﻣـﺰو ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴـﺎن ازﻛﺸـﻮر 
 .Mدر ﺣﺎل ﺣﺎﺿـﺮ  ﭼﻴﻦ ﻳﺎ ژاﭘﻦ ﺑﻪ ﺳﻨﮕﺎﭘﻮرﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ
در آﺑﻬﺎي ﺷﻴﺮﻳﻦ و ﻟﺐ ﺷﻮر در ﺗﻤﺎم اﺳـﺘﺎن ﻫـﺎي  esnenoppin
ازﺑﻜﺴﺘﺎن، در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫـﺎ ، ﻛﺎﻧـﺎل ﻫـﺎ، اﺳـﺘﺨﺮﻫﺎ و درﻳﺎﭼـﻪ ﻫـﺎ 
ﺷـﻤﺎر ﻪ ژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻮﻣﻲ ﺑ  ـﭘﺮاﻛﻨﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ و از اﺟﺰاي ر
،   ٥٠٠٢ ,uozayiN &vealludbariM( )   ﻣـــﻲ روﻧـــﺪ 
ﮔﺰارش ﻛﺮدﻧـﺪ ﻛـﻪ ﺟﻤﻌﻴﺘﻬـﺎي  (6002 )و ﻫﻤﻜﺎران .namlaS
اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﺟﻨﻮب ﻋﺮاق ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ از اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ در 
   .اﻳﺮان ﻣﺸﺘﻖ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ
در ﺗ ــﺎﻻب اﻧﺰﻟ ــﻲ  esnenoppin M ﺣﻀــﻮر ﺟﻤﻌﻴ ــﺖ وﺣﺸــﻲ 
 .ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ ( 6002 ennahG ) &  evarG eDﺗﻮﺳﻂ
 muihcarborcaMﻣﻴﮕــﻮي وﺟــﻮد ﻧﺨﺴــﺘﻴﻦ ﮔــﺰارش از 
 iigrebnesor muihcarborcaMو ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آن   esnenoppin
 3831اﺳـﺘﺎن ﮔﻠﺴـﺘﺎن در ﺳـﺎل  اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣـﺎﻫﻲ در  
وﺗـﺎ ﻛﻨـﻮن ﻫﻴﭽﮕﻮﻧـﻪ  ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮﮔﻴﻦ و ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪي اراﺋﻪ ﮔﺮدﻳﺪ
در ﺗﺎﻻب ﻫﺎي ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠـﻲ ﮔﺰارﺷﻲ در ﺧﺼﻮص ﺣﻀﻮر اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ 
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﻴـﺮ ﺑـﻮﻣﻲ ﺑـﻪ ﻟﺤـﺎظ  ﭼﻮن . اراﺋﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ
ﺳﻬﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ آﻧﻬﺎ در اﺳﺘﻨﺒﺎط ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻮاﻣﻊ اﻛﻮﻟﻮژﻳـﻚ و 
ﺑـﺮ اﻳـﻦ اﺳـﺎس ﺑـﻪ . ﺟﻬﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻬﻢ ﻫﺴـﺘﻨﺪ 
ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻴﺰان ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ آن در ﺳﻪ ﺗﺎﻻب ﺑـﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠـﻲ 
  .ﻪ ﺣﺎﺿﺮاﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖاﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌ
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   ﺷﺪﻧﺪ
ﺧﺮوﺟـﻲ . ورودي ﺗـﺎﻻب       ج . ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴـﺎﻫﻲ        ب . اﻟﻒ  
 ﻋﻤﻖ آب. ﮔﺴﺘﺮش رﺳﻮب در ﺑﺴﺘﺮ         ه.ﺗﺎﻻب     د
  
 :ﻣﻴﮕﻮ  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري
ﭼﺸﻤﻪ  ﻓﺮاواﻧﻲ اوﻟﻴﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﭘﺮه
و  ﻣﺘـﺮ  4ﺗـﺎ  3ﭘـﺮه ﻣﺘﺮ، ﻋﺮض  001 ﻃﻮل ﭘﺮه)ﻣﺸﺨﺼﺎت رﻳﺰ ﺑﺎ 
ﭘﺲ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اوﻟﻴﻪ ﺗﻌـﺪاد . ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ( ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ 8ﭼﺸﻤﻪ 
اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺳﻪ ﺗﺎﻻب آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺗﻌﻴـﻴﻦ و  5
 در .ﺛﺒـﺖ ﮔﺮدﻳـﺪ SPGﻣﺨﺘﺼـﺎت ﺟﻐﺮاﻓﻴـﺎﻳﻲ آﻧﻬـﺎ ﺑ ـﺎ ﻛﻤـﻚ 
ﺑﺎﻓﺘﻪ   (parT lennuF)ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﺗﻠﻪ ﺗﺎﺷﻮ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺎ 
ﺑـﻪ ﺻـﻮرت  8831ﻣـﺎه در ﺳـﺎل  21در ﻃـﻲ  ،ﻣﻴﻠﻴﻤﺘـﺮ  01 ﺗﺎ 6
  . ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداريﻣﺎﻫﺎﻧﻪ 
ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ اﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮ و ﺟﺪاﺳـﺎزي آن از ﺳـﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي 
  :ﺘﻨﺪزﻳﺮ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺟﻨﺲ ﻣﺎﻛﺮوﺑﺮاﻛﻴﻮم ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻫﺎي 
و ﺗﻌﺪاد ﺧﺎرﻫﺎي روي آن ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد ﺧﺎرﻫﺎ ﺑﺮ روي  ﺳﺘﺮوماﺷﻜﻞ ر
  3ﺗﺎ  2زﻳﺮﻳﻦ ﻋﺪد و ﺑﺮ روي ﻟﺒﻪ  21ﺗﺎ  8ﺳﺘﺮوم اﻟﺒﻪ ﺑﺎﻻﻳﻲ ر



























                  M(..snenoppin) ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ دوﻣﻴﻦ ﭘﺎي ﺣﺮﻛﺘﻲ - 2ﺷﻜﻞ
  
  
                                                                              ﻳﻮروﭘﻮد
     
  
  
                                                                                ﺗﻠﺴﻮن
       
                                                                                                M(..snenoppin)   ( liat naf)دم ﺑﺎد ﺑﺰﻧﻲ  -  3ﺷﻜﻞ
  
اﻧــﺪازه ﻗﺴــﻤﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠــﻒ ﭘــﺎي دوم ﺣﺮﻛﺘــﻲ  -2ﺷــﻜﻞ
ﺑﻠﻨـﺪﺗﺮ از  suprac2ﺑﻮد ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮ ﻃـﻮل ( dopoierep)
  ﺑﻮد   mlap3 و surem 1ﻃﻮل 
ﺷﻜﻞ )ﻛﻪ در اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻠﺴﻮن ( liat naf)دم ﺑﺎد ﺑﺰﻧﻲ  -3ﺷﻜﻞ 
 ,neyugN dna iaCﻧﺮﺳﻴﺪه اﺳﺖ ﭘﺎي دﻣﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ اﻧﺘﻬﺎي ( 4
  .()2002
  :ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺟﻨﺴﻴﺖ 
ﺗﻌﻴــﻴﻦ ﺟﻨﺴــﻴﺖ در اﻳــﻦ ﻣﻴﮕﻮﻫــﺎ ﺑـ ـﺎ ﺗﺸــﺨﻴﺺ زاﺋــﺪه 
ﺑ ــﺮ روي ﭘ ــﺎي داﺧﻠ ــﻲ ( anilucsam xidneppa)ﻋﻀ ــﻼﻧﻲ
ﺻـﻮرت ( dopoelp)دوﻣـﻴﻦ ﭘـﺎي ﺷـﻨﺎي ﻣﻴﮕـﻮ ( dopodne)
زاﺋﺪه ﻋﻀﻼﻧﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﺪ  ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﺟﻨﺲ ﻧﺮ اﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮ داراي اﻳﻦ
ﺑﻤﻨﻈـﻮر ( )4002 ,kcommiDﺪ آن اﺳـﺖ ﻓﺎﻗ  ـ و ﺟﻨﺲ ﻣـﺎده 
 روﺳﺘﺮوم
 ٢ ٣ ١
 suprac urem
 mlap




ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺗﺸـﺨﻴﺺ ﺻـﻮرت ﮔﺮﻓﺘـﻪ، ﺑﺎﻓـﺖ ﺷﻨﺎﺳـﻲ ﮔﻨـﺎد ﺑﺮاﺳـﺎس 
اﻧﺠـﺎم  )7691,nosamuH(روﺷـﻬﺎي ﻣﻌﻤـﻮل ﺑﺎﻓـﺖ ﺷﻨﺎﺳـﻲ 




















  (ﻧﺮ ﺟﻨﺲ)                   (                     ﺟﻨﺲ ﻣﺎده) 
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اﻧﺪازه   0/10زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻛﻮﻟﻴﺲ ﺑﺎ دﻗﺖ   
 0/10وزن ﻫﺮ ﻣﻴﮕﻮ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺗﺮازوي دﻳﺠﻴﺘﺎل ﺑﺎ دﻗﺖ. ﮔﻴﺮي ﮔﺮدﻳﺪ
  (.)2002 ,oneuB & nilossoMﮔﺮم اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ
ﻛﻮﭼﻜﺘﺮﻳﻦ وﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﻃﻮل ووزن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه در 
اﻧﺪازه ﻃﻮل . دوﺟﻨﺲ ﻧﺮ وﻣﺎده ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺎﻻب آﺟﻲ ﮔﻞ ﺑﻮد
ووزن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻧﺮ درﻫﺮ ﺳﻪ ﺗﺎﻻب ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺰرﮔﺘﺮ از 
  .ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻣﺎده ﺑﻮد
ﻋﺪد 0132ﺗﺮﺗﻴﺐﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪا ﻣﻴﮕﻮي ﻧﺮ وﻣﺎده ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﻪ 
ﻋﺪد  ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺎﻻب آﻟﻤﺎﮔﻞ ،ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﻣﻴﮕﻮي ﻧﺮ  9771و
ﻋﺪد در ﺗﺎﻻب آﺟﻲ ﮔﻞ  ﺻﻴﺪ  566ﻋﺪد و 495وﻣﺎده 
  (1ﺟﺪول .)ﺷﺪ
  
  ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒدر esnenoppin .M ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي ﻣﻴﮕﻮي   - 1ﺟﺪول





  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ±اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
  ﺣﺪاﻗﻞ -ﺣﺪاﻛﺜﺮ
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ±اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
  ﺣﺪاﻗﻞ -ﺣﺪاﻛﺜﺮ
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ±اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر





  22/6 -28/4
  31/5±2/5
  2/7 -22/1
  1/7±1/1




  31/7 -18/2
  61/9±3/1







  71/9 -58/3
  51/3±2/9
  7/2 -02/5
  2/4±1/2
  0/82 -8/8
  ﻧﺮ
  (0132)
  46/2 ±21/2









  61/5 -89/5
  41/9±3/7
  5/7 -32/8
  2/55±1/7



































































ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮﻟﻲ ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎي ﺟﻨﺲ ﻧﺮ در ﺗﺎﻻب آﺟﻲ ﮔﻞ 
دو ﺗـﺎﻻب دﻳﮕـﺮ اﺧـﺘﻼف  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃـﻮﻟﻲ در 
ﺟﻨﺲ  ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮﻟﻲ< p( . 0/50 ) ﻣﻌﻨﻲ داري داﺷﺖ
ﻣﺎده ﻧﻴﺰ در ﺗﺎﻻب آﻻﮔﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺑـﺎ دو ﺗـﺎﻻب دﻳﮕـﺮ 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃـﻮﻟﻲ ﺑـﺮاي < p( .0/50) اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري داﺷﺖ 
ﺟﻨﺲ ﻧﺮ ﺑﻴﻦ دو ﺗـﺎﻻب آﻻﮔـﻞ وآﻟﻤﺎﮔـﻞ اﺧـﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ داري 
  (8ﻧﻤﻮدار ) < p( . 0 /50) ﻧﺪاﺷﺖ 
 esnenoppin .Mداﻣﻨﻪ ﻃﻮﻟﻲ  1ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻨﺪرج در ﺟﺪول 
ﺑﺮاي ﺟﻨﺲ ﻣﺎده در ﺳﻪ ﺗـﺎﻻب آﻟﻤﺎﮔـﻞ، آﻻﮔـﻞ و آﺟـﻲ ﮔـﻞ از 
 ﻲ ﻛﻞﻃﻮﻟ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮد، ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ  61/5 -89/5
 ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ و ﻛﻮﭼﻜﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃـﻮﻟﻲ  65/2± 21/8در آﻟﻤﺎﮔﻞ
ﻞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ، ﺑﺮاي ﺟـﻨﺲ ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ در ﺗﺎﻻب آﻻﮔ 84/3± 9/3
، ﺑﺰرﮔﺘـﺮﻳﻦ ﺑـﻮد  ﻣﻴﻠـﻲ ﻣﺘـﺮ  3/2 -89/7ﻧﺮ اﻳﻦ ﻣﺤﺪوده ﻃـﻮﻟﻲ 
ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ و ﻛـﻮﭼﻜﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ  66/9 ±21/7ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮﻟﻲ 
  در . ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﻮد 95/3 ±31/7ﻃﻮﻟﻲ 
در ﺧﺼﻮص ﺗﻔﺎوت ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃـﻮﻟﻲ ﻣﻴﮕـﻮي ﻧـﺮ، ﺷـﺎﻳﺪ ﻳﻜـﻲ از 
 ﻮن واﺟﺪﭼﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎي ﻧﺮ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺮﺑﻮط 
ﭼﻨﮕﺎل ﻫﺎي ﺑﺰرﮔﺘﺮي ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﺗﻮاﻧـﺎﻳﻲ ﺟﺴـﺘﺠﻮي ﻏـﺬاي آﻧﻬـﺎ 
ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﺎده ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺎده ﻫﺎ ﭼﻮن در ﻫﺮ ﺑﺎر ﺗﺨﻢ رﻳـﺰي 
ﺑﻪ ﻫﻤـﻴﻦ ﻋﻠـﺖ . ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺮﭘﻮﺳﺖ اﻧﺪازي ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ، آﺳﻴﺐ ﭘﺬﻳﺮ
ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎي ﻧﺮ ﻋﻤﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮي داﺷﺘﻪ و ﺑﺰرگ ﺗـﺮ ﺑﻮدﻧـﺪ، ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت 
زﻳـﺮا اﻳﺸـﺎن . ﻛﻨﺪ ﻣﻲاﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺗﺎﻳﻴﺪ   )١٨٩١( okihsaM
دو ﺳـﺎل  esnenoppin .Mاﻋﻼم ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺟﻨﺲ ﻧﺮ ﻣﻴﮕﻮي 
  . ﻳﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺟﻨﺲ ﻣﺎده ﻋﻤﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
 ،)٠٥٩١( siuhtloHﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﺻـﻮرت ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺗﻮﺳـﻂ 
ﻣﻴﻠ ـﻲ ﻣﺘ ــﺮ  16-99در ژاﭘ ـﻦ   esnenoppin.Mداﻣﻨـﻪ ﻃـﻮﻟﻲ 
ﺑﺰرﮔﺘـﺮﻳﻦ ﻃـﻮل را ﺑـﺮاي  0891ﮔﺰارش ﺷﺪه و اﻳﺸﺎن در ﺳـﺎل 
  .ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﮔﺰارش ﻛﺮد 57و ﺑﺮاي ﺟﻨﺲ ﻣﺎده  68ﺮ ﺟﻨﺲ ﻧ
در ﺗـﺎﻻب ﻫـﺎي  (6002)و ﻫﻤﻜـﺎران  namlaSﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت 
ﺑـﺮاي ﺟـﻨﺲ  esnenoppin.Mﺟﻨﻮب ﻋﺮاق، اﻧـﺪازه ﻃـﻮل ﻛـﻞ 
ﻣﻴﻠـﻲ  06/6 -88/6ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ و ﺑﺮاي ﺟﻨﺲ ﻣﺎده 17/9- 99/8ﻧﺮ
از رودﺧﺎﻧـﻪ ﺳـﻴﺎ  (6002) enahG & evarG eDﻣﺘـﺮ ﺑـﻮد و 
و ﺑـﺮاي  26/3ﻲ ﺣـﺪاﻛﺜﺮ ﻃـﻮل ﺑـﺮاي ﻣﻴﮕـﻮي ﻧـﺮ دروﻳﺸﺎن اﻧﺰﻟ
ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ ﻧﺘـﺎﻳﺞ . ﻣﻴﻠـﻲ ﻣﺘـﺮ ﮔـﺰارش ﻛﺮدﻧـﺪ  85/6ﻣﻴﮕﻮي ﻣﺎده 
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎي 
ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه در ﺗﺎﻻب ﻫﺎي اﺳـﺘﺎن ﮔﻠﺴـﺘﺎن از ﻣﺤـﺪوده ﻃـﻮﻟﻲ 
ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻣﺤﺪوده ﻃﻮﻟﻲ در اﺳـﺘﺎن . ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺴﺘﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در ژاﭘﻦ، ﻋﺮاق و ﮔﻠ
ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺑﻮدن . ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ اﺣﺘﻤﺎﻻ ًدر راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﺑﺰار ﺻﻴﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎي ﺟﻨﺲ ﻧﺮ و ﻣﺎده در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿـﺮ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﻧﺘـﺎﻳﺞ 
، ﺗﺎﻻب ﻫﺎي ﻛﺸﻮر ﻋﺮاق ﻣـﺮﺗﺒﻂ 0891ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي ژاﭘﻦ در ﺳﺎل 
اﻳﻦ ﺧﺼﻮص درﺟﻪ ﺣـﺮارت، ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ اﻛﻮﻟﻮژي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻮده و در 
، ﻓﺮاواﻧ ــﻲ ﻣ ــﻮاد ﻏ ـﺬاﻳﻲ و ﺣﻀــﻮر ﭘ ـﻲ اچ و ﻫـﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜـﻲ
  ..ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻴﮕﻮ ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬار ﻫﺴﺘﻨﺪ
  :ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﮔﺰارش از  (.3831. )ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪي، ا –ﮔﺮﮔﻴﻦ، س 
در اﻳﺮان و  esnenoppin muihcarborcaMوﺟﻮد ﻣﻴﮕﻮي 
 muihcarborcaMﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﻳﻚ آن ﺑﺎ ﮔﻮﻧﻪ 
  .75- 95 :56ﭘﮋوﻫﺶ ﺳﺎزﻧﺪﮔﻲ، .  iigrebnesor
 
 retawhserf ehT .2002 ,.L .K .P ,neyugN dna .Y ,iaC
 :aecatsurC ramnayM fo snwarp dinomealap
 .38-95 :784 aigoloibordyH .)aediraC :adopaceD
 ,.L.K.P ,gN dna .W.H ,oohK ,.C.C.S ,gnohC  
 retawhserf esenapaJ eht fo ecneserP.7891
 eD( esnenoppin muihcarborcaM nwarp
 )eadinomealaP:aediraC : adopaceD()9481,naaH
 nedieL negnilededeM ehcsigoooZ. eropagniSni
 .713-313:16
 ehT .6002 ,.A ,enahG dna S ,evarG eD  
 ,nwarp revir latneiro eht fo tnemhsilbatse
 ni )9481 ,naaH eD( esnenoppin muihcarborcaM
 (1 )6002( snoisavnI citauqA.NARI ,noogal ilaznA
 .802-402 :)4
 nozamA elam ni sepytohproM .4002 ,.A ,kcommiD  
 .mucinoza muihcarborcaM nwarp reviR
 agobiS eht fo adopaceD ehT.0591 ,.B .L ,siuhtloH  
 detcelloc eadinomealaP ehT .X traP .noitidepxE
 htiw ,snoitidepxe suillenS dna agobiS eht yb
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The first report of shrimp Mcrobrachium nipponense Alagol, 
Almagol and Ajigol Lagoons  golesta Province 
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For the first time, Oriental river prawn Mcrobrachium nipponense were investigated in three 
international lagoons the (Aalgol, Ajigol and Almagol) in ٢٠٩-٢١٠; sampling take place monthly 
using collapsible traps (Funnel Trap). In this study the max ٢٣١٠ male and ١٧٧٩ female specimens 
and min ٥٩٩ male and ٦٦٧ female specimens were caught, and, ٦٦٧ in the Alagol and Ajigol 
respectively. In the three lagoons, females were smaller than males. Comparing the average mean 
length males and females showed significant difference among the Ajigol with the other lagoons and 
the Alagol with the other lagoons respectively.  
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